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РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день основною проблемою, з якою стика-
ються комерційні банки в Україні, є їх неспроможність підтриму-
вати адекватний рівень платоспроможності, ліквідності та капі-
талу. Тому, банки різними способами намагаються вирішувати
свої проблеми, одним із дієвих заходів щодо стабілізації банків-
ської системи є реорганізація окремих комерційних банків як ме-
тод регулювання фінансового стану банківської системи в цілому
і окремих комерційних банків зокрема [2, c. 15].
Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність»
під реорганізацією розуміють «злиття, приєднання, виділення, поділ
банку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідком
яких є передача, прийняття його майна, коштів, прав та обов’язків
правонаступниками». Але, зарубіжні науковці не мають однознач-
ного підходу щодо визначення сутності реорганізації банків.
Серед наукових праць, у яких досліджуються теоретичні аспек-
ти реорганізації, сучасні форми, методи необхідно виділити до-
слідження як зарубіжних, так і вітчизняних учених, таких як
А. Грязнова, В. Білошапка, В. Новиков, Девід Бішоп, І. Никонова,
М. Федотова, Патрик Гохан, Р. Шамгунов, С. Рід, Френк Еванс та
інші. Також варто зазначити, що процеси реорганізації саме в бан-
ківській сфері залишаються не досить розглянуті.
Кредитні установи ведуть пошуки додаткових джерел розши-
рення своєї діяльності й способів нарощення капіталу шляхом ре-
організації. Її основна мета спрямована на досягнення зростання
вартості та ринкових цін на акції, підвищення рівня капіталізації,
отримання або посилення синергетичного ефекту. Однак, для ба-
гатьох залишаються питання чи обов’язково при реорганізації
утворюється додаткова вартість, зростають ціни на акції, який са-
ме ефект синергії, позитивний чи негативний матиме місце.
Реорганізація банків протягом останніх десятиліть є важливим
інструментом перетворень у банківському секторі багатьох країн.
Вона дає змогу банківським установам освоювати нові ринки та об-
новляти застарілі види послуг. В цілому злиття обходяться значно
дешевше, ніж створення нових банків чи відкриття філій, а тому і
керівництво банків, і акціонери віддають перевагу саме їм [1, c. 268].
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Також, у даний час питання капіталізації українських банків
стало особливо актуальним і широко обговорюється вченими і
практиками банківської справи.
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми та інших проблем,
обмежуючих можливості розвитку банківського сектору, є наби-
раючий обертів процес реорганізації банків, а саме в формі злит-
тя та приєднання, й утворенням банківських холдингів. Так, у
світовій практиці ці методи широко використовуються як методи
відбору найбільш ефективних і пристосованих до конкурентних
умов кредитних установ. Багато великих національних і міжна-
родних банків виникло в результаті їх реорганізації. Отже, пріо-
ритетом у банківському секторі економіки України має стати
концентрація банківського капіталу, а не кількість банків.
Безперечно, основним мотивом здійснення операцій на ринку
корпоративного контролю є зростання вартості банку. В основі
такого мотиву лежить твердження про створення в процесі реор-
ганізації додаткової вартості, під якою розуміють різницю між
прогнозованою та теперішньою вартістю банку [3, с. 114]. В той
же час необхідно пам’ятати, що є досить велика кількість випад-
ків реорганізації комерційних банків, які не призводять до пози-
тивного результату, тобто не збільшують вартість банку. За де-
якими даними частка невдалих операцій коливається від 50 % до
60 %. Це свідчить про високі ризики, які супроводжують процеси
реорганізації та вимагають ретельної підготовки намічених угод.
Отже, саме процеси реорганізації в банківському секторі пред-
ставляють собою вироблений світовою практикою спосіб відбору
ефективних кредитних установ. Проблеми, пов’язані з реоргані-
зацією банків в Україні, ставлять задачу вивчення цілей, мотивів
і умов для успішного проведення консолідованих угод і широко-
го використання їх на практиці. В результаті реорганізації, тобто
об’єднання банківських ресурсів, з’являється ряд переваг, які доз-
воляють об’єднувальному банку отримати економічний ефект.
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